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L'ESMENT DE MELQUISEDEC EN EL CANON ROMA DE 
LA MISSA 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
És prou sabut que la primera al.lusió textual coneguda de l'antic canon de la missa 
es troba en les ((Quaestiones Veteris et Novi Testamenti)) de l'anomenat Ambrosias- 
ter1. En el capítol 109 d'aquesta obra, l'enigmatic autor2, en les seves extenses dis- 
quisicions, nega que Melquisedec, el rei de Salem, pugui ser anomenat «summus 
sacerdosn perque aquest títol només escau a Jesucrist. Per aixb, amb bona lbgica, diu 
que en tot cas a Melquisedec només se li pot donar l'epítet de «sacerdos secundus». 
Aixb també el porta a criticar el cinon roma de la missa, quan recorda que en el text 
bíblic del Genesi 14,18, és sols el «sacerdos appellatus ... excelsi dei, non summus, 
sicut nostri in oblatione praesumunt»3. Que l'expressió sigui dita «in oblatione» és una 
referencia ben clara al canon de la missa, i com que l'Ambrosiaster, segons sembla, es 
movia en els cercles eclesiistics romans del temps del papa Damas, que regí la seu 
apostblica en els anys 366-384, tenim que el canon ja hauria estat redactat i que esta- 
ria en ús a Roma en les esmentades dates. 
El mot «praesumunt» també ha fet pensar als comentaristes d'aquest text que quan 
1'Ambrosiaster redacta les «Quaestiones» el text del canon segurament era una com- 
posició recent, o bé que acabava de ser refós, moment en el qual s'hi hauria afegit 
1'al.lusió al «summus sacerdos» Melquisedec. Sobre aquest punt és difícil de dir que hi 
ha de veritat, encara que sembla forca lbgic que si el cinon roma era objecte de críti- 
ques en els cercles literaris romans, aixb sembla indicar que encara no gaudia de l'au- 
toritat que acostumen a tenir els textos litúrgics antics i clissics, en certa manera 
sacralitzats per l'ús secular que les comunitats cristianes n'han fet, sobretot si prove- 
nen de la seu apostolica romana. Perb sembla impossible de poder arribar a dir si la mo- 
1. Cf. PL 35, col. 2329. 
2. Sobre I'Ambrosiaster, vegeu A. DI BERARDWO, Patrología, 111. La edad de oro de la lite- 
rarura patrística latina, Madrid 21986, pp. 21 1-222. 
3. Per a trobar altres crítiques al canon roma caldra esperar al segle XVI, durant la cnsi pro- 
testant. Aquestes crítiques portaran els pares del Concili de Trento, en el cinon 6 de la sessió 26 
(17 de setembre de 1562) a aprovar-lo oficialment, condemnant fins amb l'anatema els qui el con- 
siderin heretic. El text diu: «Si quis dixerit, canonem Missae errores continere ideoque abrogan- 
dum esse: A.S.» Cf. H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum, Barcelona 241946, p. 335, n. 953. 
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dernitat objecte del blasme de 1'Ambrosiaster es referia a tot el text Csummus sacerdos 
Melquisedec» o bé només als mots «summus sacerdos» aplicats a Melquisedec. Per 
altra banda, el paral.lelisme forca ben aconseguit en rememorar conjuntament els sa- 
crificis d'Abel, d'Abraham i de Melquisedec, sembla indicar que el sacerdot de Salem 
ja d'alguna manera sortia esmentat en el text primitiu del canon, pero sense el qualifi- 
catiu de xsurnrnus sacerdos~4. 
La segona citació de tipus textual del chnon roma la tenim, pocs anys després, en- 
tom del 390, en la quarta catequesi mistagbgica de sant Ambrbs, bisbe de Mili en els 
anys 374-397, conservada en el seu «De Sacramentis», on el bisbe, en explicar les ce- 
rimbnies i el sentit dels ritus de la rnissa als nebfits, en reprodueix una bona part, la que 
ell, evidentment, considerava més important i significativas. Aquest text el reproduim en 
la primera columna de l'hpendix que acompanya aquestes notes, on el comparem amb 
la versió del mateix passatge del chnon tal com es troba en els sacramentaris romans 
posteriors, en concret amb el del Gelasia Reg. 316, i amb un passatge de l'antiga ana- 
fora d' Alexandria, en la seva versió copta anomenada Anafora de sant Ciril, i en la ver- 
sió grega del mateix text, anomenada Anafora de sant Marc. Aquest passatge, en la seva 
versió grega, és ben conegut dels comentaristes del canon roma, pero ens sembla que 
encara no ha estat prou ben aprofitat pels investigadors6. 
El text transmes pel «De Sacramentis» és forca breu i esquemhtic. En utilitzar-lo, 
pero, cal sempre tenir present que l'obra qtie l'ha conservat és una catequesi, predicada 
el dijous de l'octava de Pasqua directament per Ambrbs als nebfits, i no un llibre litúr- 
gic d'altar. Són les notes d'un estenbgraf que es devia guanyar la vida amb aquest ofici. 
Anava a oir el bisbe de Mili, prenia les notes corresponents dels seus sermons, i des- 
prés, ja a casa seva, les passava a l'alfabet llatí a fi de vendre-les als qui s'interessaven 
per coneixer la predicació del bisbe milanes. Després, a diferencia d'altres casos, 
Ambrbs, a la residencia episcopal, no revisa el text, encara que en data incerta el féu 
servir per a escriure el «De Mystenis», en el qual, per desgracia, elimina tot el que con- 
siderava anecdbtic, com és el cas de l'extensa citació del chnon que havia fet en predi- 
car la catequesi. Aixb permet de pensar que el text del canon citat en I'esmentat «De 
Sacramentis» no necesshriament ha de ser fidel en tots els seus detalls al que contenia 
el «libellus» que Ambrbs tenia a ma en el moment de fer la catequesi7. 
4. Curiosament, aquesta expressió també apareix en l'anafora del llibre VI11 de les consti- 
tucions apostbliques, on és anomenat 8 ~ x ~ e ~ b c t  T ~ S  hctzeeict~. Cf. M. METZGER, Les Constitu- 
tions Apostoliq~tes, 111. Livres VII et VIII, Paris 1987, p. 188. Existí una traducció llatina de 
l'obra que sembla feta poc temps després de l'original grec, entorn del 380, de la qual només 
se'n conserva un fragment en el manuscrit de Verona, Bib. Cap., LI (49). Es pot pensar, doncs, 
que pogué ser coneguda a Roma molt aviat, en temps de I'Ambrosihster, i que podia haver in- 
fluit en el títol de asummus sacerdos» donat a Melquisedec. Sobre aquest fragment, vegeu 
METZGER, Les Constitutions I 72-73. 
5. Cf. B. BOTTE, Ambroise de Milan: Des Sacraments, Des Mysteres, Paris 1961, p. 116. 
6. En parlen i publiquen el text grec original L. EIZENHOFER, Canon missae romanae II: Tex- 
tuspropinqui, Roma 1966, pp. 148-149, i B. BOTE, Le canon de la messe romaine, Mont César- 
Louvain 1935, p. 43. 
7. L'estudi que hem fet del «Qui pndie» d'aquest text mostra, no obstant aixb, que aquest 
text dey ser molt fidel al seu original. Cf. M.-S. GROS, El ~Quipridie)) del sacramentari gal.lica 
München CLM 14429, dins RCatT XIII (1988) 371-385. 
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D'aquest text, de cara als objectius que ací ens proposem, cal retenir que forma una 
sola peca amb l'anhmnesi «Ergo memores gloriosissimae eius passionis.. .», que es- 
menta primer l'altar celestial posat davant el tron de Déu evocat per la descripció de la 
litúrgia celestial descrita en 1'Apocalipsi 8,3 i que, en segon lloc, parla dels hngels que 
han de traslladar les ofrenes des de l'altar de la terra a l'esmentat altar celestial. Es des- 
prés d'aixb, insistint en el tema, que es demana a Déu que les accepti tal com va ac- 
ceptar els tres sacrificis veterotestamentaris que tipolbgicament ja són con un avenc del 
sacrifici eucarístic que s'ofereix. Són, com hem dit, el sacrifici d'Abel oferint el millor 
cap del seu ramat d'anyells, el d'Abraham, quan oferí el seu fill únic Isaac, substitu'it 
per voluntat divina per un altre anyell, i el de Melquisedec que, en rebre el delme de la 
victoria d'Abraham sobre Codorlaomer i els seus companys, oferí pa i vi en sacrifici 
d'acció de grhcies. Els tres exemples són molt ben escollits i tenen una certa unitat per- 
que en els dos primers els anyells i Isaac són símbol de Jesucrist, i en el tercer el pa i 
el vi són una prefiguració molt directa del mateix sacrifici instituit per Jesucrist en el 
sopar pasqual de corniat. Per aixb, com ja hem dit anteriorment, tot fa pensar que se- 
gurament les crítiques de 1'Ambrosihster s'han de referir més als mots ((surnrnus sa- 
cerdos» que no a la mateixa al.lusió a Melquisedec en el seu text. 
En la segona columna hem copiat parcialment les tres oracions relativament inde- 
pendents en que es troba dividit l'antic text del «De Sacramentisn en els antics sacra- 
mentaris romans. Hem escollit la versió del Sacramentari Gelasih Reg 316, núms. 
1250-1252, que, segons sembla, a nivel1 textual, és la més antiga que s'ha conservat en 
tots els sacramentaris romans ji gal.licans8. De fet, no passa de ser d'entorn de l'any 
750, encara que pel fet de trobar-se prhcticament igual en la família dels anomenats sa- 
cramentaris gregorians ha de dependre d'un arquetipus datable en el temps del papa 
Honori 1, que fou bisbe de Roma en els anys 625-6389. Ací, com acabem de dir, el text 
primitiu s'ha convertit en tres oracions forca independents, encara que acabades amb 
un únic «Per Christum dominum nostrumw, testimoni de la seva primitiva unicitat. 
El text primitiu ja es troba profundament reelaborat i amb molts afegitons. Per tal de 
fer més comprensibles els canvis que presenta en relació a la versió primitiva del «De Sa- 
cramentis», hem invertit l'ordre de les peces núms. 1251 i 1252, perque el text comenca 
recordant els tres sacrificis de 1'Antic Testament, i sols després demana que l'hngel pre- 
senti les ofrenes a l'altar celestial que és davant la majestat divina, mentre que el text pri- 
mitiu comencava parlant de l'altar, dels hngels que han de dipositar les ofrenes sobre 
aquest altar, i dels tres sacrificis anteriorment esmentats. Cal també advertir que en el 
núm. 1251 ja només es parla d'un únic bgello, i que, en acabar la pregiria, es demana 
que, en posar les ofrenes sobre l'altar celestial, aquestes quedin totalrnent santificades a 
fi que els que les rebin en la comunió siguin emplenats per la gracia divina, per l'estil del 
que en aquest mateix indret Hipblit posa en la «prex» de la «Tradició Apo~tblica»~l, pas- 
8. Cf. L.-C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni Circuli, 
Roma 1969, pp. 185-186. 
9. Cf. J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien, Fribourg 1971, p. 50. 
10. Sobre aquest bgel, vegeu B. B m ,  L'ange du sacrijice, dins Cours et conférences des 
semaines liturgiques V, Louvain 1929, pp. 209-221, i L'ange du sacrijice et l'épiclese de la messe 
romnine au moyen dge, dins Recherches de théologie ancienne et médiévale 1 (1929) 285-308. 
11. Cal, pero, tenir present que no hi ha pas relació directa entre els dos textos, perquk Hipo- 
lit hi fa intervenir 1'Esperit Sant. 
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satge en el qual hom ha volgut veure una mena d'epíclesi camuflada, sense, evidentment, 
cap al.lusió explícita a l'acció santificadora de 1'Esperit Sant. 
L'oració núm. 125 1 presenta també la pecularietat de completar 1'al.lusió al sacri- A 
fici de Melquisedec amb els mots «sanctum sacrificium, immaculatam hostiam» que, si 
ens hem de fiar de les notícies de tipus litúrgic del «Liber Pontificalis», foren afegides 
pel papa Lleó 1 el Gran, que regí la seu romana en els anys 440-461'2. Segons sembla, 
seria per a contrarestar les crítiques dels maniqueus contra la celebració eucarística per 
l'ús que s'hi fa del yi. Se sap de cert que el papa aconseguí I'expulsió dels grups ma- 
niqueus que encara $i havia a la ciutat imperial, i cal posar aquest complement del text 
litúrgic en el context de les disputes teolbgiques que devien precedir la seva expulsiól3. 
L'expressió «immaculatam hostiams voldria indicar clarament que el vi eucarístic no 
contenia res d'impur. 
A la tercera i a la quarta columnes de 1'Apendix hi hem copiat el passatge de l'an- 
tiga Anifora alexandrina de sant Marc, on el seu compilador, utilitzant un vocabulari 
gairebé igual, esmenta l'altar celestial, la inte~enció dels ingels i, al final, entre altres, 
els sacrificis d'Abel i d'Abraham. L'anifora ens ha anibat en dues versions: la copta, 
de difícil datació, que s'anomena Anhfora de sant Ciril d'Alexandria, i la grega, que 
conserva el nom, pel que sembla més primitiu, d'Anhfora de sant Marc. El testimoni 
més antic de la versió copta, en el passatge que ens interessa, s'ha conservat en el co- 
negut ((Eucologi del Monestir Blanc», que el seu editor i traductor a la llengua francesa 
data del segle XIl4, mentre que de la primitiva versió grega, el text més antic fins ara 
conegut és l'anomenat Cbdex de Rossano, actualment manuscrit Vatich. Bib. Apost., gr. 
1970, queja és del segle XII. Per a facilitar la comparació dels textos en la quarta co- 
lumna utilitzem la versió llatina d'aquest passatge publicada per Renaudot, que, com la 
de la versió copta, és totalment literall5. 
L'oració forma part de les pregiries d'intercessió que corresponen al «Te igitur» 4 
del c h o n  roma i a les oracions següents posades abans del «Quam oblationem». En 
aquesta anifora les intercessions van unides a la pregiria eucarística prbpiament dita 
-la que correspon a l'actual prefaci romh- i són seguides del cant del «Sanctus», es- 
tructura forca rara que la ~onverteix en un cas únic entre totes les tradicions litúrgiques 
orientals i occidentals. D'aquest venerable text se'n conserven també tres testimonis en 
papir, tots tres anteriors al Cbdex de Rossano esmentat, perb, per desgracia, molt frag- 
mentaris. El més antic, datable en els segles IV-V, és el papir Strasbourg gr. 254. Pels 
fragments conservats, sembla, perb, que les pregiries d'intercessió d'aquesta versió de 
l'anifora encara no portaven l'incís que ací comparem amb els testimonis romans, per- 
que acaba amb la pregiria pels difunts, que en el Cbdex de Rossano és col.locada al 
final de les intercessionsl6. El papir Manchester, John Rylands Library, gr. 455, és quel- 
12. Cf. L. DUCHESNE, Le Liber PontiJicalis, Paris 1886, p. 239. El text diu: «Hic constituit 
ut intra actionem sacrificii diceretur sanctum sacrificium, et cetera.~ 
13. Cf. DUCHESNE, Le Liber PontiJicalis 241. A la p. 216, n. 13, Duchesne explica que el 
papa Lleó va fer fer recerques a Roma sobre el nombre de maniqueus que hi havia, que intenta 
convertir-los, i que els que no ho acceptaren foren expulsats. Aixb, per error, l'autor del «Liber 
Pontificalis~ ho atribueix al papa Sinci. 
14. Cf. E. LANNE, Le Grand Euchologe du Monastire Blanc, Paris 1958, p. 297. PO 28. 
15. Cf. E. RENAUDOT, Liturgiarum orientalium collectio 1, Frankfurt-London 1847, p. 136. 
16. Cf. A. HANGGI-I. PAHL, Prex Eucharistica, Fribourg 1968, pp. 116-119. 
com rnés tarda. Pertany al segle VI i ha perdut les pregiries d'intercessió perqui? co- 
menta en el «Post Sanctus»l7. El tercer testimoni, l'anomenat Eucologi de Der BaPy- 
zeh, ja és dels segles VI-VI1 i tampoc no ens pot ajudar en les comparacions, perque de 
les pregaries d'intercessió només conserva les últimes frases18. Que el papir d7Estras- 
burg, que com hem dit és datable en els segles IV-V, no tingui encara el text objecte 
d'aquestes notes, tal com es troba en les versions copta i grega de l'anafora, cal deduir- 
ne que l'incís necesshriament ha de ser posterior a mitjan segle V. L'exemplar del canon 
roma que tenia a m i  l'interpolador, perb, conservava una versió segurament molt més 
antiga i arcaica. Aixo és el que permet d'intuir la comparació que en fem amb les ver- 
sions del «De Sacramentisn i del Sacrarnentari Reg. 316. 
La pregiria, tal com es pot veure en les colurnnes tercera i quarta, comenca evo- 
cant l'altar celestial i l'acció dels hngels col.locant-hi les ofrenes consagrades, que en 
aquesta anafora les traslladen figurativament al cel, fins i tot abans de recitar el text de 
la institució eucarística i de les dues epíclesis que té. Referent a la intervenció angelica, 
l'anafora continua fent-hi intervenir rnés d'un Angel, perque en la versió copta es parla 
dels «anges liturges)) i en la versió grega de l'«archangelicum ministerium tuum» que 
pot ser interpretat en plural. En aquest punt, doncs, segueixen el text del «De Sacra- 
mentisn i no la més tardana del Sacramentari Reg. 316. Igualment se separen d'aquest 
últim perque, com ja hem dit, esmenten primer l'altar i després el ministeri dels angels. 
Només després d'aixb últim, el text ens introdueix en el record dels sacrificis bí- 
blics anteriors. El paral.lelisme textual de l'esment dels sacrificis d' Abel i d'Abraham 
en els quatre textos que comparem és molt clar, perb la cosa rnés colpidora és que els 
textos alexandnns no inclouen ni Melquisedec ni el seu sacrifici, que tipologicament és 
el rnés semblant al sacrifici eucarístic, i que en certa manera, en la versió grega de 
l'anafora, queda substituit per l'ofrena d'encens de Zacaries, el pare de Joan Baptista, 
i les almoines del centurió Corneli de Cesarealg, i la xavalla que la vídua, amb gran llo- 
anca de Jesús, lliura al tresor del Temple de Jerusalem20, aquest últim exemple citat 
també per la versió copta del mateix text. 
Com acabem de dir, és rar que no es parli del sacrifici de Melquisedec en cap de 
les dues versions de l'anhfora. És un oblit del copista? Potser va ser suprimit intencio- 
nadament per algun alexandrí que compartia les idees de l'Ambrosihster? Aixb no ho 
sabrem mai, a menys que apareguin manuscrits de la mateixa anhfora que l'esmentin. 
Pero també es pot admetre la hipbtesi que el text roma que utilitza el liturgista alexan- 
drí que intercala el passatge en les intercessions de 1'Anhfora de sant Marc encara no 
l'esmentés. En aquest cas, seria una versió certament anterior al text emprat per sant 
Ambrbs en les celebracions pasquals d'entorn de l'any 390. 
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17. Cf. HANGGI-PAHL, Prex Eucharistica 120-123. 
18. Cf. HANGGI-PAHL, Prex Eucharistica 124- 133. 
19. Cf. Ac 10,2. 
20. Cf. Mc 12,42. 
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Ergo memores gloriosissime.. 
et petimus et precamur 
uti hanc oblationem suscipias 
in sublime altare tuum 
per manus angelorum 
sicut suscipere 
dignatus es 
munera pueri tui Abel 
et sacriJicium patriarchue 
nostri Abrahae 
et quod tibi obtulit 
summus sacerdos Melchisedec. 
Vat., Bib. Apost., Reg. 316 Anhfora de sant Ciril 
(Lanne, p. 297) 
1250 Unde et memores sumus.. . 
1252 Supplices te rogamus 
ornnipotens Deus 
iube haec perfem 
per manus angeli tui 
in sublime altare tuum 
in conspectu divinae maiestatis 
tuae 
ut quotquot ex hoc altaris 
partjcipatione 
sacrosanctum filii tui corpus 
et sanguinem sumpsenmus 
ornni benedictione caelesti 
et gratia repleamur. 
Per Christum Dominum nostrum. 
125 1 Supra quae propitio 
ac sereno vultu 
respicere digneris 
et accepta habere 
sicuti accepta habere 
dignatus es 
munera pueri tui Abel 
et sacrificizlm patriarchae 
nostri Abrahae 
et quod tibi obtulit 
szimmus sacerdos Melchisedec 
sanctum sacrificium 
immaculatam hostiam. 
. . .accepte leur sacnfice 
Anhfora de sant Marc 
(Renaudot, p. 136) 
. . .suscipe Deus 
sur ton autel spirituel des cieux in sanctum et coeleste 
c o m e  un parfum d'agréable odeur et intellectuale altare tuum, 
ta grandeur céleste in magnitudine coelorum, 
par tes unges liturges, per archangelicum ministerium tuum, 
eorum qui multum et parum, 
clarn et palarn 
et libere offerre volunt 
et non habent, 
et eorum qui hodierno die 
oblationes obtulemnt, 
comrne tu as accepté 
le don d'Abel, le juste, 
et le sacriJice 
de notre pere Abraham 
ut suscepisti 
munera iusti tui Abel, 
sacriJicium patris 
nostri Abrahae, 
Zachariae incensum, 
Comelii eleemosynas, 
et les deux leptes de la veuve; Viduae minuta dac. 
recois l'action de grace.. . Suscipe insuper.. . 
